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Breast cancer happens most often in women after cervix cancer, total 
cases breast cancer in Semarang in 2006 (2.140 cases) and Kelurahan 
Randusari 9 cases. In order to prevent breast cancer, information about 
knowledge and attitude towards breast cancer is important. 
The purpose of this research was to find out the correlation between 
knowledge and attitude towards breast cancer in housewives and the action of 
preventing breast cancer. 
 The research was explanatory research with cross sectional 
approachment. The population was all the housewives in Kelurahan Randusari, 
the total amount was 998 housewives. The sample of this research was 90 
housewives, taken by simple random sampling. The statistic test was Spearman 
rank. 
The statistic test resulted that there was no correlation between 
knowledge and action with p value 0, 069. There was also no correlation between 
attitude and action with p value 0,076. 
The conclusion, there was no correlation between knowledge, attitude 
and action in preventing breast cancer. The advice that can be given is to give 
instruction about preventing breast cancer and training about SADARI. 
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Kanker payudara merupakan kanker yang sering menyerang wanita 
terbanyak kedua setelah kanker leher rahim, jumlah kasus kanker payudara di 
Semarang pada tahun 2006 sebanyak 2.140 dan di Kelurahan Randusari 
sebanyak 9 kasus. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kanker payudara, 
penting didapatkan informasi mengenai tingkat pengetahuan dan sikap 
masyarakat terhadap kanker payudara. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan 
dan sikap ibu rumah tangga tentang kanker payudara  dengan praktik 
pencegahannya. 
Jenis penelitian adalah Explanatory Research dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi penelitian adalah semua ibu rumah tangga di Kelurahan 
Randusari sebesar 998 orang dengan sampel penelitian sebanyak 90 orang, 
menggunakan metode Simple Random Sampling. Uji statistik yang digunakan 
adalah Rank Spearman. 
Dari hasil uji statistik didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara 
pengetahuan dan praktik dengan p value sebesar 0,069. Dan tidak ada 
hubungan pula antara sikap dan prktik dengan p value sebesar 0,076. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada hubungan antara 
pengetahuan, sikap dengan praktik pencegahan kanker payudara. Saran yang 
dapat diberikan yaitu adanya penyuluhan pencegahan kanker payudara dan 
pemberian pelatihan mengenai SADARI. 
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